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I Music Department Illinois State University 
I Honors Recital 
I Impromptu 
I Introduction and Allegro 
I 
Danse de la cMvre 
I Suite modale(l 956) 
Moderato I L'istessotempo Allegro giocoso 
Adagio 
Chris Harrison, Bassoon 
Kiyono Bernier, Piano 
Jerrod Cook, Percussion 
Tim Ryan, Percussion 
Lynn Feldner, Flute 
I Katie Sandretti, Flute Dorothy Loepp, Piano 
Intermezw in A Major, Op. 76 No. 6 
Intermezw in B Minor, Op. 119 No. 1 I lntermezw in A Minor, Op. 118 No. 1 
I La Virgen de la Macarena (arranged by Jerry Moblrnan) 
Kiyono M. Bernier, Piano 
Claude T. Smith 









Jerry Moblman, Trumpet Brenda Gritton, Trumpet 
Raebel Bettin, Hom Matt Chapman, Euphonium 





Erik Nelson, Piano 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
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April 14, 1992 
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